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Perkembangan teknologi yang semakin canggih. DISKOMINFO 
Kabupaten Klaten merupakan suatu Lembaga teknis daerah yang bergerak dalam 
bidang sarana komunikasi, informatika, dan hubungan masyarakat. DISKOMINFO 
memiliki fungsi dan tugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat berupa 
profil, berita, galeri, informasi, layanan aplikasi DISKOMINFO, dan hubungi kami. 
Masyarakat masih belum bisa mengetahui informasi tersebut. Oleh karena itu 
diperlukan aplikasi web yang dapat diakses dengan mudah. Informasi ini dapat 
dilihat dengan lebih nyaman. 
Sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman framework Laravel 
dan database MySQL dalam penyimpanan data. Sistem informasi ini memiliki fitur 
seperti profil, berita, galeri, informasi, layanan aplikasi DISKOMINFO, dan 
hubungi kami. Sistem informasi untuk admin digunakan untuk mengelola data 
masukan, mengubah, menghapus dan menampilkan daftar inputan data. 
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The development of increasingly sophisticated technology. The 
DISKOMINFO of Klaten Regency is a regional technical institution engaged in 
communication, information technology and public relations. DISKOMINFO has 
the function and duty to provide information to the public in the form of profiles, 
news, galleries, information, DISKOMINFO application services, and contact us. 
The public still cannot find out the information. Therefore we need a web 
application that can be accessed easily. This information can be seen more 
comfortably. 
This system is made using the Laravel framework programming language 
and MySQL database in data storage. This information system has features such as 
profiles, news, galleries, information, DISKOMINFO application services, and 
contact us. Information system for admin is used to manage data input, change, 
delete and display a list of data input. 
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